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Avrillé – Les Franches Boisières
Sauvetage urgent (1993)
Gérard Bénéteau
1 Situé au nord – nord-est du bourg d’Avrillé,  l’alignement de menhirs des « Franches
Boisières » fut totalement ignoré jusqu’en 1989, date à laquelle il fut nettement repéré
sur  le  cadastre  napoléonien.  Son orientation  nord-ouest – sud-est  (confirmée  par  la
fouille)  laissait  supposer  qu’il  fut  comparable  aux  autres  alignements  de  la  région.
Dynamité entre 1829 et 1840, les fragments de trois des quatre menhirs furent utilisés
comme soubassement d’une construction à la  ferme voisine.  Seul  persistait  dans sa
fosse originelle, un petit menhir en partie fracturé par une mine.
2 Une  fouille  de  sauvetage  effectuée  en  juillet-août 1993  a  permis  de  définir  avec
précision les  structures  d’implantation de  trois  des  quatre  blocs,  l’emplacement  du
quatrième ayant été détruit  par les  multiples passages d’engins agricoles  défonçant
progressivement les sols.
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Fig. 1 – Vue générale de la fouille
Cliché : G. Bénéteau.
3 La fouille de la fosse et du calage du petit menhir encore en place livrait une hache
polie  en  dolérite,  au  talon  éclaté,  un  fragment  de  poignard  en  silex  brun-jaune
(pressignien ?)  et  une flèche perçante à  ailerons et  pédoncule en silex,  d’excellente
facture. Quelques rares tessons de céramique à pâte foncée complétaient le matériel
lithique.
4 La seconde fosse surprend par ses dimensions : 4,30 m de long sur 3,30 m de large, pour
0,60 m de profondeur maximale. Le menhir implanté dans cette cavité était sans doute
très imposant. Les éléments de son calage étaient encore en place.
5 Au sud de cette fosse et en contact avec elle, une autre, plus petite, de 1 m de long sur
0,90 m  de  large  et  0,50 m  de  profondeur,  présente une  morphologie  en  forme  de
« baignoire ». Au sein de cette cavité furent découverts un anneau en bronze (boucle
d’oreille ?) et un éclat de silex. Ces deux objets ont été très nettement enfouis dans le
remplissage de la fosse, qui paraît postérieur à la construction de l’alignement (âge du
Bronze  final ?).  Cette  petite  fosse  sud,  constitue  probablement  l’implantation  d’un
troisième menhir, accolé au précédent, la présence de quelques petits blocs ayant pu
constituer un faible calage.
6 Le menhir de la grande fosse ayant été débité, la dépression de son emplacement fut
comblée avec les débris qui gisaient dans son environnement immédiat. Les nombreux
tessons de poteries  tournées,  composante de cet  ultime remplissage,  permettent de
supposer  la  présence  d’un  dépotoir  antérieur  au  XIXe s.,  au  pied  même  du  gros
monolithe, et qui semble avoir « fonctionné » jusqu’à la destruction de l’alignement.
Ces déchets proviennent sans doute de la ferme proche dont certaines extensions ont
pu exister dans la parcelle même des menhirs.
7 À l’emplacement supposé du quatrième menhir, situé au nord-ouest de l’alignement, où
un  sondage  fut  pratiqué,  une  perle  de  verre  bleue  (âge  du  Fer ?)  fut  découverte
accompagnée de quelques éclats de silex, parmi un petit groupe de pierres diffus.
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